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Sílabo de Cirugía y Traumatología Buco Máxilo 
Facial II 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00081 
 Carácter Obligatorio  
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Cirugía y Traumatología Buco Máxilo Facial I 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico–práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diagnosticar y realizar los 
tratamientos quirúrgicos de las enfermedades de la cavidad oral no complicadas así como exodoncias 
e injurias y defectos teniendo en cuenta la función y estética de los tejidos blandos y duros.  
Que le permitirá adquirir la competencia: ejecutar los tratamientos médico-quirúrgicos bucales más 
frecuentes del individuo según las guías de procedimientos establecidas. 
 
La asignatura contiene: manejo pre operatorio (clínico y bioseguridad). 
Anestesiología, técnicas de exodoncia complejas y otros tratamientos quirúrgicos de patologías 
complejas. 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar y diagnosticar las condiciones 
patológicas de necesidad quirúrgica, así como realizar el riesgo quirúrgico pre operatorio; 
interpretando los exámenes auxiliares, valorando la condición de salud del paciente, 
seleccionando la técnica quirúrgica adecuada a cada condición patológica de cada 
paciente y desempeñarse en sala de operaciones dentro del equipo multidisciplinario 
quirúrgico. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Evaluación pre quirúrgica Duración en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar los riesgos pre 
quirúrgico.  
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Riesgo quirúrgico ASA 
 Diagnóstico por imágenes, 
radiográfico, tomográfico, 
otros 
 Índice de Peñarrocha 
 Evaluar el riesgo 
quirúrgico del paciente. 
 
 Evaluar desde el punto 
de vista imageneológico 
los riesgos de la técnica 
quirúrgica. 
 
 Realizar e interpretar el 
índice de Peñarrocha. 
Valorar la importancia 
de la importancia de 
la evaluación pre 
quirúrgico 
Instrumento de 
evaluación Rubrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Kwon, P.  y Laskin, D. (2009).  Manual Clínico de Cirugía Oral y Maxilofacial. 
3ª ed. Colombia: Lexus. 
 Sadner, O. (2007). Tratado de cirugía oral y maxilofacial. Caracas. Amolca. 
 
Complementaria: 
 Cosme Gay. (2004). Tratado de Cirugía bucal. Tomo I-II. Barcelona: Editorial 
Océano Ergon.  
Recursos 
educativos 
digitales 
 https://www.academia.cat/files/425-3840-DOCUMENT/Solsona-4-
15Oct12.pdf 
 https://www.youtube.com/watch?v=RRsQUjMWZb0 
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Unidad II 
Cirugía de dientes retenidos Duración en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de planificar y ejecutar 
la técnica de extracción de dientes retenidos de mediana y baja 
complejidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Extracción de terceras molares 
retenidas 
 Extracción de caninos 
retenidos 
 Ventana quirúrgica para 
dientes retenidos 
 Extraer dientes retenidos. 
 
 Realizar ventana quirúrgica 
para tracción por 
ortodoncia 
 
 Organizar el acto 
quirúrgico. 
Instrumento de 
evaluación • Rubrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Kwon, P.  y Laskin, D. (2009).  Manual Clínico de Cirugía Oral y Maxilofacial. 
3ª ed. Colombia: Lexus. 
 Sadner, O. (2007). Tratado de cirugía oral y maxilofacial. Caracas. Amolca. 
 
Complementaria: 
 Cosme Gay. (2004). Tratado de Cirugía bucal. Tomo I-II. Barcelona: Editorial 
Océano Ergon. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 https://www.youtube.com/watch?v=te9N3wZvzlI 
 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
75072000000200005 
 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-
519X2013000500009 
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Unidad III 
Cirugía pre protésica Duración en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de planificar y realizar 
técnicas de cirugía previo al tratamiento protésico.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Recuperación de espacio 
biológico y elongación de 
corona clínica. 
 Alveolectomia  y alveolo 
plastia correctora. 
 Frenectomía. 
 Exceresis de mucocele 
 Planificar y ejecutar la 
recuperación de 
espacio biológico. 
 
 Describir y planificar la 
alveolectomia y 
frenectomia 
 Organizar el acto 
quirúrgico. 
Instrumento de 
evaluación • Rubrica de evaluación. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Kwon, P.  y Laskin, D. (2009).  Manual Clínico de Cirugía Oral y Maxilofacial. 
3ª ed. Colombia: Lexus. 
 Sadner, O. (2007). Tratado de cirugía oral y maxilofacial. Caracas. Amolca. 
 
Complementaria: 
 Cosme Gay. (2004). Tratado de Cirugía bucal. Tomo I-II. Barcelona: Editorial 
Océano Ergon. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 http://www.redalyc.org/html/2312/231216366014/ 
 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-
65852000000300002 
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Unidad IV 
Traumatología Máxilo Facial Duración en horas 16  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar 
quirúrgicamente al paciente traumatizado y tratar la urgencia y/o 
emergencia del paciente que será derivado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Fracturas Le Fort 
 Fracturas conminutas 
 Reducción de fracturas. 
Abiertas y cerradas 
 
 Evaluación clínica y 
radiográfica del paciente 
traumatizado. 
 Reducir fracturas 
maxilofaciales 
 Tratar la urgencia y/o 
emergencia del paciente 
que será derivado. 
 Valorar la importancia 
de la importancia del 
manejo del paciente 
traumatizado.  
Instrumento de 
evaluación 
 Rubrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Kwon, P.  y Laskin, D. (2009).  Manual Clínico de Cirugía Oral y 
Maxilofacial. 3ª ed. Colombia: Lexus. 
 Sadner, O. (2007). Tratado de cirugía oral y maxilofacial. Caracas. 
Amolca. 
 
Complementaria: 
 Cosme Gay. (2004). Tratado de Cirugía bucal. Tomo I-II. 
Barcelona: Editorial Océano Ergon. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852
-99922011000400006 
 http://www.ijmss.org/wp-
content/uploads/2016/10/art_07_331.pdf 
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V. Metodología 
 
La signatura se desarrollara a través de la metodología de casos clínicos, aprendizaje basado en 
problemas, exposiciones de los estudiantes, cirugías demostrativas en la clínica de la universidad. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.2. Modalidad presencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rubrica de evaluación  
20% Unidad II Rubrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Ficha de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rubrica de evaluación 
 
20% Unidad IV Rubrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de ejecución  40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
